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A ue br ac h) 与美国密执安大学教授
斯林孟德 (J
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大克雷蒂安自由党政府与英国布莱尔工党政府在 1 9 9 3















































































































































o n it n ul t y )
,
二是税制改革新浪潮的创新










































































































































































































































制改革实际上已放弃了美国 1 9 8 4 年税改报告 中反复
强调的
“
税收中性
”
的提法
,
强调用更广义的税收效率
概念取而代之
。
克林顿政府在推行新税改时
,
还使用 了
诸如
“
牺牲暂时利益
,
以便为了将来
”
这样的口号
,
实际
上强调的是
,
由于客观条件的限制
,
现阶段美国的税改
只能达到一种
“
次优
”
状态
。
而从扭曲性税收工具使用
的不可避免性 出发
,
美国九十年代税制的另一重要特
点是保持甚至增加了不少服务于特殊目的的税收减免
优惠措施
,
如对投资的抵免优惠
。
放眼全球
,
可以发现
几乎没有哪一个西方发达国家真正放弃对税收减免优
惠措施的运用
。 .
其四
,
九十年代的税改较八十年代税改更注重改
革的循序渐进
,
注重经济行为主体的反馈信息
,
并没有
刻意追求一步到位
。
在相当程度上
,
这种思路是与优化
税制理论注重税制对经济行为主体决策的刺激作用相
联系的
。
以美国为例
,
新税制调整有顺序
、
分阶段地进
行
,
并视市场
、
企业与消费者的反应及时进行修正
,
与
此同时
,
克林顿政府税收计划一般分为短期与长期两
大类分步实施
,
具有明显的阶段性特征
。
最后
,
优化税制理论对九十年代西方税制改革的
影响不仅体现在各国业 已出台的改革调整措施上
,
还
反映在对许多尚未出台的新方案的讨论与处理上
。
例
如
,
近年来在美国政府
、
国会与理论界讨论较多的包括
是否应变个人所得税为一般消费税
、
是否应引入全国
性增值税
,
在加拿大讨论了包括如何对商品劳务税及
失业保险制度进行彻底改革等议案
。
诸如此类的议案
之所以常常难以付诸实施
,
其中一个重要因素在于当
今西方 国家税务当局在研究某一税制的调整与改革
上
,
已经越来越注重对现实约束条件 (如征税成本大
小
、
逃避税防范
、
征管技术手段 )等方面的研究
,
这一现
象从另一个侧面反映了优化税制理论对整个西方税改
过程的深层影响
。
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